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Esta obra ha sido realizada gracias a la labor conjunta de dos 
proyectos de investigación: “Maternidades y familias. 
Permanencias, rupturas y continuidades. Entre las sociedades 
antiguas y contemporáneas” y “Maternidades, filiaciones y 
sentimientos en las sociedades griegas y romana de la Antigüedad. 
Familias y sentimientos en las sociedades griegas y romana de la Antigüedad. Familias 
alternativas y otras relaciones de parentesco fuera de la norma” ambos coordinados por 
la Dr. Rosa María Cid López. 
La editora de la obra, la Dra. Carla Rubiera Cancelas, es profesora de Historia 
Antigua  de la Universidad de Oviedo y miembro del grupo de investigación “Deméter. 
Maternidad, Género y Familia”. Algunas de sus publicaciones destacadas, además de 
esta, son: Algunas notas desde el Digesto y La esclavitud femenina en la Roma antigua: 
famulae, ancillae et servae. En la actualidad desarrolla el proyecto “Female Slavery in 
the Towns of the Roman Empire”. 
La novedad de esta obra radica en recoger desde una perspectiva interdisciplinar 
el conocimiento de las distintas épocas de la vida de los individuos/as de la Antigüedad. 
Además de estudiar un tema actual que no ha sido muy analizado en el territorio español. 
El libro se encuentra estructurado en dos grandes bloques, el primero de ellos dedicado a 
la etapa infantil y el segundo dedicado a la vejez. Hay que destacar que ambas edades han 
sido analizadas no solo desde una perspectiva biológica, sino también desde una 
perspectiva sociocultural. Todo ello estudiado conjuntamente desde una visión de género 
y económica, puesto que no es lo mismo ser mujer anciana con un nivel sociocultural 
elevado, que pertenecer a los estratos más pobres de la sociedad. Para ello, se han 
analizado estas edades en las diferentes sociedades antiguas desde Mesopotamia hasta el 
final del Imperio romano, para poder entender la concepción de ambas en la Antigüedad. 
El primer bloque dedicado a la infancia se compone de los siguientes capítulos: 
El primero de ellos, “El papel económico de la infancia en la familia del periodo paleo 
babilónico” desarrollado por la Dra. Sara GONZÁLEZ MORATINOS. En él, la autora 
analiza las elevadas tasas de natalidad y mortalidad infantil en la Mesopotamia antigua. 
El segundo capítulo “Padres terribles: engaño, incesto y antropofagia en la 
mitología griega” desarrollado por el Dr. Iván PÉREZ MIRANDA. A través de los mitos 
griegos el autor reflexiona sobre la indefensión de los hijos frente a sus padres y como 
estos, a veces, ejercían una conducta reprobable sobre ellos (por ejemplo: el Incesto). 
Tras él, el tercer apartado “La otra cara del sufrimiento: la presencia de los niños 
en la Guerra del Peloponeso” realizado por Julia GUANTES GARCÍA. Los conflictos 
bélicos en la Antigüedad ha sido un tema muy tratado a lo largo de la historiografía 
moderna y actual. Sin embargo, el realizar una visión desde la perspectiva de como los 
niños han sufrido las guerras en las primeras épocas de nuestra Historia supone, sin lugar 
a duda, una visión innovadora del tema. 
 




Bajo el nombre “Vulnerabilidad infantil en las Vidas Paralelas de Plutarco” se 
desarrolla el cuarto capítulo por Borja MÉNDEZ SANTIAGO. Mediante las líneas del 
historiador griego, el autor nos desarrolla la visión de este sobre la infancia y la 
vulnerabilidad de los infantes. 
El quinto, titulado “Violencia sexual contra la población infantil en la sociedad 
romana antigua. Explotación, prostitución y abuso” elaborado por Lidia GONZÁLEZ 
ESTRADA. La sexualidad en la Antigüedad es un tema muy actual y comprometido que 
cada vez más historiadores están tratando de descifrar. No obstante, la autora lo realiza 
desde dos enfoques novedosos: el primero de ellos al tratar la violencia sexual en una 
población invisible como son los ancianos/as y, sobre todo, los/as niños/as. Y segundo: 
no solo desde una perspectiva histórica, sino desde una visión jurídica. 
El sexto de los apartados “Pequeñas voces: la experiencia de la infancia esclava 
en la sociedad romana antigua” realizado por Dra. Carla RUBIERA CANCELAS. La 
autora, y a la vez editora de este libro, trata de forma magistral un tema sobre el que ya ha 
expuesto en su tesis doctoral: la esclavitud romana. Sin embargo, lo hace desde otro 
ángulo analizando no solo la esclavitud femenina en el mundo romano, sino la de los/as 
niños/as que participan en este mundo y el porqué de su inmersión en el mismo. 
El séptimo titulado “Niñas y trabajo infantil en la antigua Roma” escrito por Marta 
ÁLVARO BERNAL. Bajo este título la autora nos hace un exhaustivo estudio de las 
fuentes arqueológicas, epigráficas y literarias para poder entender cuál era el aporte de 
los/as niños/as en el mundo laboral en la Antigua Roma. 
El octavo y último capítulo de este bloque: “El abandono de menores y su 
tratamiento jurídico desde la expositio infantes a la actualidad” por Cristina GARCÍA 
FERNÁNDEZ. En él, se trata la temática del abandono de estas personas en la 
Antigüedad, como una práctica de sobra conocida por la misma y como se desarrollaba la 
vida de los infantes tras su abandono. 
El segundo bloque dedicado a la vejez comienza con el capítulo noveno titulado 
“Envejecer en la antigua Mesopotamia: esperanza de vida, longevidad y gestión de la 
dependencia en las fuentes escritas” por Dra. Agnés GARCÍA-VENTURA. Pese al nombre, 
trata esencialmente de como los mayores son personas dependientes que necesitan del 
cuidado de su familia para tener una vida digna, y como esta “calidad de vida”, depende 
esencialmente de su estatus socioeconómico y de su género. 
En el capítulo diez con el título “Masculinidad hegemónica y alteridad: los 
“viejos” en la Ilíada” desarrollado por David MUÑOZ GONZÁLEZ, trata a través del 
texto homérico como se entiende en el mismo, el concepto de la vejez. 
En el onceavo capítulo “En la linde de la vida: imágenes de la vejez en la cerámica 
griega” escrito por la Dra. Margarita MORENO CONDE, contrapone la visión idílica 
que muestran los autores clásicos de la vejez, como esa etapa de sabiduría absoluta, con 
la visión cotidiana de la misma: donde son considerados como estorbo por parte de sus 
familias, por estas características de vulnerabilidad y dependencia 
 




El siguiente capítulo, “Vejez y dependencia en la Antigua Roma” realizado por 
Dra. Sara CASAMAYOR MANCISIDOR, vuelve a tratar de nuevo como el factor 
socioeconómico y de genero son dos condicionantes claros al tener una mayor o menor 
calidad de vida siendo anciano. 
Con el número treceavo, se desarrolla el apartado titulado “Las viejas estoicas 
romanas” por la catedrática Rosalía RODRÍGUEZ LÓPEZ, en él habla de los distintos 
estereotipos asociados a la mujer, como es la belleza y como esta desaparece durante la 
edad anciana, Asimismo, expone la irrelevancia de las mujeres ancianas y su reflejo en el 
Derecho. 
El capítulo catorceavo: con el nombre de “Matrimonium impar: discriminación 
terminológica y conceptual del matrimonio de la mujer madura en Roma” explicado por 
la Dra. Laura GUTIÉRREZ MASSÓN, desarrolla desde una perspectiva jurídico-
histórica, un recorrido a través de la terminología usada en el Derecho Romano para 
aludir a la discriminación de la mujer dentro del matrimonio. 
El último de los capítulos, el quinceavo, que cierra el bloque de la vejez, se titula: 
“El impacto de la edad en la situación jurídica de las mujeres en la Lex Visigothorum” 
elaborado por la Dra. Esperanza OSABA GARCÍA, en él desarrolla desde una 
perspectiva jurídica cuál era el papel de las mujeres en el citado código jurídico. Para 
cerrar la obra, se realiza un apartado dedicado al Curriculum de los/as autores/as, un 
apartado de gran utilidad para poder saber la procedencia y especialidad de cada uno de 
los miembros participantes de la obra. 
En conclusión, esta obra profundiza a través de los distintos capítulos sobre la 
infancia y vejez de los seres humanos de la Antigüedad, en concreto de las mujeres, que 
se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y dependencia. Este 
planteamiento recorre los diferentes apartados de la obra con una redacción clara y 
sencilla que permite a un lector no especialista en el tema, acercarse a él. Por ello, y por 
la novedad que supone el tratamiento de la mujer en estas dos etapas de la vida, 
recomendamos fehacientemente la lectura de este libro. 
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